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Estudia los conceptos de evolución y revolución. El proceso normal y cons-
tructivo de la sociedad es evolutivo. La revolución es de suyo un mal, sólo 
accidentalmente puede ser un bien. Se tiene presente más que el concepto uni-
versal de revolución, la realización concreta de la revolución marxista. A ella 
opone lo que llama «evolución cristiana». El estudio se mueve en un plano de 
conceptos abstractos y poco realista. - A. Az. 
17803. ARANDA E SILVA: História da Igreja. 1955. Idade Contempordnea. - dti-
nerarium» (Braga), II, núm. 12 (1956), 670-682. 
Cf. IHE n.O 12964. Notas de bibliografía mundial sobre el tema, publicada en 
1955.-M. R. 
17804. G[ARCÍA] VILLOSLADA S. J., RICARDO: Los historiadores de las misiones. 
Origen y desarrollo de la historiografía misional. - Editorial El Siglo 
de las Misiones (Misionológica). - Bilbao, 1956. -154 p. (19,5 x 12). 
25 ptas. . 
Estudio bibliográfico y comentarios a la historiografía misional desde los co-
mienzos del cristianismo hasta la actualidad. Con referencia a España, destacan 
los historiadores de Indias de los siglos XVI y XVII. - R. O. 67 
17805. BOUCHARD S. J., JEAN: Dix ans d'études missionologiques ti Rome. 1946-
1956. - «Neue Zeitschrift für Missionswissenschaftn (Beckenried), XII, 
núm. 3 (1956), 224-234. 
Repertorio de información bibliográfica, distribuido en apartados por materias. 
Para el historiador de Indias, es de interés el capítulo sobre América (p. 232),-
G. C. C. 
17806. ROMMERSKIRCHEN, GIOVANNI; DINDINGER, GIOVANNI, y KOWALSKY, NICOLA: 
Bibliografia Missionaria. Anno XVIII: 1954. - Pontificia Biblioteca Mis-
sionaria di Propaganda Fide. - Roma, 1955. - 132 p. (24 x 17). 
Cf. IHE n.O 15354. Repertorio bibliográfico; recoge más de un millar de fichas 
de artículos y 118 reseñas de libros, sobre tema misional, publicados en 1953 
y 1954. Los artículos se clasifican por materias y territorios. A Hispanoamérica 
corresponden más de un centenar entre artículos y libros. - E. Rz. 67 
17807. ROMMERSKIRCHEN, GIOVANNI; DINDINGER, GIOVANNI, y KOWALSKY, NICOLA: 
Bibliografia Missionaria. Anno XIX: 1955. - Pontificia Biblioteca Mis-
sionaria di Propaganda Fide. - Roma, 1956. -126 p. (24 x 17). 
Cf. IHE n.O 17806. Incluye 1.046 fichas bibliográficas de artículos y 135 reseñas 
de libros, aparecidos en 1954 y 1955, sobre misiones. Se refieren a Hispano-
américa centenar y medio aproximadamente. - E. Rz. 67 
17808. POLGAR S. J., LAliIsLAo: Bibliographia de Historia Societatis Iesu. -
«Archivum Historicum Societatis Iesu» (Roma), XXV, núm. 50 (1956), 
654-735. . 
Relación de 912 obras históricas sobre la Compañía de Jesús aparecidas en los 
años 1952-1956, clasificadas en Historia General, Historia por países y biogra-
fías. índice de autores. - E. S. e 
17809. TIETZE, HANS: Los tesoros de los grandes museos nacionales. Introduc-
ción a las pinturas de los más famosos museos del mundo. - Traducción 
• del inglés por J. Riera y; Simó. - Librería Editorial Argos. - Barce-
lona, 1955. - 464 p., 297 lams. (27 x 18). 400 ptas. 
Comentarios y reproducciones de los principales cuadros de los grandes mu-
seos del mundo. índice de pintores y láminas. - M Gl. 
17810. FUSTER, JOAN: El descrédit de la realitat. - Editorial Moll «((Biblioteca 
Raixa», 4). - Palma de Mallorca, 1955. - 152 p. (15 x 10,5). 15 ptas. 
Síntesis admirable de la evolución de la realidad (es decir, del tema o del 
argumento imitado de la realidad externa) en la pintura desde Giotto hasta 
el momento actual. Aborda el problema con claridad y precisión por el lado 
más sensible. - A. C. 
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Obras de conjunto 
17811. SERMET, JEAN: Toulouse et l'Espagne.-[Académie des Jeux Floraux.-
Tou10use, 1955.1 - 95 p. (21,5 x 13,5). 
Discurso de ingreso. Contestación de Émile Pelletier. Inteligente y precisa 
evocación de las influencias de todo orden recíprocamente ejercidas a través 
de la historia entre Toulouse Y el territorio español. - J. N. 
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17812. SÁNCHEZ DE LA TORRE, ANGEL: Hidalguía, constante eterna de lo espa-
ñol. - «Hidalguía» (Madrid), IV, núm. 18 (1956), 583-592. 
En torno del concepto de hidalguía y de algunas de sus manifestaciones.-
E. A. 
17813. DANTÍN GALLEGO, JUAN: Raíces prehistóricas del mito de Don Juan.-
Ert «Congresos Internacionales de Ciencias Prehistóricas y Protohistó-
ricas. Actas de la IV sesión» .(IHE n.O 17997), 105. 
Resumen de una comunicación. Lucubraciones acerca de la posible supervi-
vencia' en Don Juan de un tipo racial mucho más antiguo. - E. R. 
Metodología y actividades historiográficas 
17814. Dipl6mes d'études supérieures, soutenus devant les Facultés des Let-
tres en 1955. - «Revue Historique» (Paris), CCXVI, núm. 1 (1956), 
179-186. ' 
Cf. IHE n.O 12977. De especial interés para: España: A. Merad: Les révoltes 
dan s I'Empire almohade (Argel); Marie-Claire Bergere, née Feugeas: Le dé-
sir de paix dans l'opinion en France sous la guerre de Succession d'Espagne 
(París); Marie-Josephe Acquaviva: La France et la question marocaine de 
1870 el la conférence de Madrid (1880) (París); Odile Durand: Les péages 
de Jaca et Canfranc au milieu du XV- sii~cle (Toulouse)"; Pierre Bonnassie: 
Uorganisation du travail el Barcelone el la fin du XV. siécle (Toulouse).-
M.R. 
17815. HERRERO RUBIO, ALEJANDRO: El c,urso de 1954 de la Universidad ,de 
Valladolid en Vitoria. - «Revista, Española de, Derecho Internacional» 
(Madrid), VIII, núm. 1-2 (1955 [1957]), 279-307. 
Extenso resumen de las conferencias pronunciadas. Fueron de interés histó-
rico las de César F. G. Castañón (La ética colonial del siglo de oro español, 
dos conferencias), Lamberto de Echevarría (La significación histórica y cien-
tífica del Concordato español) y Angel AUué Horna (Las vicisitudes del iégh 
men jurídico de Tánger). - J. N. 
17816. [CARRERES ZACARÉS, SALVADOR]: Memoria de la actuación del Confe-
rencia Club, del Centro de Cultura Valenciana (años 1951-1956).-
«Anales del Centro de Cultura Valimciana», XVII, núm. 38 (1956), 
221-228. 
Relación de las conferencias. (historia, literatura y arte en su mayor parte) 
pronunciadas durante los cinco años de existencia del club. - R. O. 
17817. BADÍA MARÍN, VICENTE: La 1 Asamblea de Cronistas del Reino. - «Ana-
, les del Centro de Cultura Valenciana», XVII, núm. 38 (1956), 229-232, 
2 láms. 
Reseña de dicha asamblea (Valencia, 1956). Cf. IHE n.O 14054. -R. O. 
17818. La 1 Asamblea de cronistas del reino de Valencia. - «Boletín de la 
Dirección General de Archivos y BiblIotecas», V, núm. 40 (1956), 29-30. 
Cf. IHE n.O 17817. Crónica de la asamblea con indicación de los temas trata-
dos.-V. S. ' 
17819. B[OURGI]N, G[EORGES]: Colloque de Roncevaux. - «Revue Historique» 
(Paris), CCXV, núm. 2 (1956), 395-396. , 
Nota informativa del mismo, organizado por la Facultad de Filosofía y Letras 
de la Universidad de Zaragoza y celebrado en Pamplona, 1955. - M. R. 
17820. SÁNCHEZ-ALBORNOZ, NICOLÁS: Sobre una historia contemporánea. -
«Cuadernos de Historia de España» (Buenos Aires), XXIII-XXIV (1955), 
327-333. 
Glosa de los trabajos de Jaime Vicens Vives: CoyuntlLra económica y refor-
mismo burgués OHE n." 10658) y Bruguera: Histoire contemporaine d'Espa-
gne (IHE n.O 17Ú22), que marcan un nuevo camino en la historiografía con-
temporánea española. - J. N. 
Fuentes, archivística y museografía 
17821. MANSILLA [REOYO], DEMETRIO: El archivo capitular de ,la catedral de 
Burgos. Breve guía y sumaria descripción de sus fondos. - Publica-
ciones del Seminario Metropolitano de Burgos. Serie C. Vol. 4. - Bur-
gos, 1956. -127 p., 8 láms. (24 x 17). 
Conciso inventario y descripción: volúmenes y libros de documentos en per-
gamino y papel (desde el siglo x), registros de actas (desde 1391), libros de 
asistencia al coro (desde 1355), cuadernos de ,contabilidad <1267-1528), libros 
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de mayordomía (1482-1620), de rentas, de memorias, etc. Breve historia del 
archivo -ordenado e inventariado (24 vols.) en el siglo xvnI- e inventario 
de los archivos de otras capillas de la catedral y del de la antigua parro-
quia de Santiago. Detallado índice alfabético de personas, lugares y asuntos.-
~~. e 
17822. BOHIGAS, PEDRO: La Sección de fondos documentales de la Biblioteca 
Central de la Diputación de Barcelona. - «Biblioteconomía» (Barcelo-
na), XIII, núm. 43 (1956), 78-88. 
Breve descripción e inventario de este importante archivo. Consta de tres 
secciones: Junta de Comercio (siglos XIV-XIX), Hospital General de la Santa 
Cruz (manuales de notario, archivos de antiguas casas de comercio, etc" si-
glos XV-XIX) y Varia (archivo de la Bailía de Cardona, siglos XIII-XVII; perga-
minos, siglos X-XIII; etc.). Bibliografía. - J. Ró. 
17823. [PAZ REMOLAR, RAMÓN, Y LÓPEZ DE TORO, JOsÉ]: Inventario General de 
Manuscritos de la Biblioteca Nacional. 11 (501 a 896).-Dirección Ge-
neral de Archivos, y Bibliotecas.-Madrid, 1956.-xn+617 p.+3 hoj. 
(25 x 18). 
Continuación de la obra ya reseñada UHE n.O 3169), con el mismo plan fun-
damental allí indicado, salvo las variaciones accidentales que se señalan en 
nota previa. Se sigue el orden topográfico y los manuscritos aparecen, por tan-
to, mezclados en cuanto a sus materias y cronología (desde el siglo XI al XIX). 
No hay en este volumen reproducciones fotográficas, pero se conservan, aun-
que con modificaciones, los mismos índices del tomo anterior. Hubiera sido 
conveniente el uso de diferentes tipos de imprenta para indicar cuándo un 
nombre figura como autor y cuándo por otro concepto. Asimismo, unos índices 
de manuscritos por siglos y otros en que se agruparan por materias o temas, 
con las subdivisiones que fueran necesarias, facilitarían enormemente, sin 
duda, la consulta de esta magnífica publicación. - V. S. • 
17824. REVELLI, PAOLO: La terra di Aragona nei manoscritti deWAmbrosiana.-
«J[erónimo] Zurita. Cuadernos de Historia» (Zaragoza), IV -V (1953 
[1956]), 121-123. 
Noticia de 7 manuscritos (siglos XIV-XVIII), conservados en la Biblioteca Am-
'brosiana de Milán, que contienen descripciones geográficas de Aragón.-
J. C. O 
17825. BATLLE y PRATS, LUIS: La antigua Biblioteca Municipal de Gerona.-
«Biblioteconomía» (Barcelona), XIII, núm. 43 (1956), 3-20. 
Historia de esta biblioteca desde -las -primeras tentativas para su creación 
'(1919), a través de los distintos cambios políticos, hasta convertirse en la 
a~tual Biblioteca Pública de Gerona. - J. Ró. 
17826. ROCA GREGORI, CONCEPCIÓN: Historia de la Biblioteca de la Academia 
de Ciencias de Barcelona. - «Biblioteconomía» (Barcelona), XIII, nú-
mero 43 (1956), 72-77. 
Notas acerca de la historia de esta biblioteca y origen de sus fondos desde la 
fundación de la Acaden;lia en 1754 a la actualidad. - J. Ró. 
17827. GAYA NUÑO, JUAN ANTONIO: Vida de los museos españoles durante el 
bienio 1952-1953. - «Boletín de la Sociedad Española de Excursiones» 
(Madrid), LVII (1953 [1955]), 289-294, 1 lám. 
Breve reseña de los cuadros adquiridos por el Museo del Prado durante este 
tiempo, de las exposiciones retrospectivas celebradas en el Museo Romántico 
de Madrid y de 'las instalaciones y fondos del museo provincial de Oviedo 
y museo diocesano de Salamanca. - J. M . 
. 17828. GAYA NUÑO, JUAN ANTONIO: Vida de los museos españoles durante el 
año 1954. - «Boletín de la Sociedad Española de Excursiones» (Ma-
drid), LVIII (1954 [1956]), 181-185, 1 lám. 
Descripción sucinta de la nueva instalación del Museo Arqueológico Nacional 
de Madrid, de la exposición Jenaro Pérez Villaamil (Museo Romántico de 
Madrid) y de los fondos del Museo Nacional de Cerámica y del museo del 
Colegio del Patriarca de Valencia. - J. M. 
,17829. GAYA NUÑO, JUAN ANTONIO: Notas al Catálogo del Museo del Prado 
(El Prado disperso e inédito). - «Boletín de la Sociedad Española de 
Excursiones» (Madrid), LVIII (1954 [1956]), 101-142, 6 láms. 
,Trabajo de gran utilidad. Señala sistemáticamente el paradero actual de unos 
700 cuadros, que son propiedad del Prado y no constan en los últimos c¡¡tá-
logos oficiales del Museo. - J. M. 
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17830. El nuevo «Museo de Navarra)) en Pamplona. - «Ibérica)) (Barcelona), 
XXIII, núm. 324 (1956), 161. 
Se refiere a la reciente instalación del Museo de Navarra, que guarda en su 
parte arqueológica importantes restos del pobl'ado de Cortes de Navarra, del 
de Echauri y de la Pompaelo romana. La serie de pinturas medievales es im· 
portante. - E. R. 
17831. KERRIGAN, ANTHONY: El nuevo museo de Carolina del Norte y su co· 
lección de pinturas españolas. El primer museo estatal norteamerica· 
no. - «Goya» (Madrid), I11, núm. 13 (1956), 56-60, 12 figs. 
Nota del contenido del MUSEoO de Carolina del Norte, en el que figuran abun· 
dantes muestras de pintura española del siglo XVII, obras de Zurbarán, Muri· 
110, Luis Meléndez. Juan Bautista Romero y José de Ribera.-M. P. 
17832. Colección Matías Muntadas. Catálogo-Guía. - Ayuntamiento de Barce-
lona. - Barcelona, 1957. - 28 p., 8 láms. (23 x 17). 
Catálogo. La incorporación de esta colección a los museos de Barcelona ha 
motivado su exposición. La pintura, su núcleo más valioso, se organiza en lo 
románico. gótico, del siglo XVI. flamenca y varia. Escultura, no tan completa, 
mobiliario y artes suntuarias. Notas bibliográficas de las principales piezas.-
S. A. 
17833. LEONARD, J.: Museo de Igualada. Museo de la Piel. - «San Jorge» (Bar-
celona), núm. 21 (1956), 69-73, 11 figs. 
Nota de divulgación del mugeo de esa ciudad catalana. - M. R. 
17834. LEONARD. J.: Un Museo del Vino.-(,San Jorge» (Barcelona), núm. 20 
(1955), 28-35, 20 figs. 
Sumaria descripción, ilustrada con bellas fotografías, de las colecciones de este 
museo de Villafranca del Panadés. - M. R. 
Bibliografía y biobibliografía 
17835. Constitución de la Comisión N aciona! de Coordinación y Planificación 
Bibliográfica. - «Boletín de la Dirección General(l.e Archivos y Bi· 
bliotecas», V, núm. 40 (1956), 22-24. 
Información de la sesión constitutiva con el discurso del Ilmo. señor Director 
General, José Antonio García Noblejas. Noticias de las publicaciones de ca· 
rácter bibliográfico existentes en España y de los planes a realizar. - V. S. 
17836. COLOMBÁS, G[ARCÍA]-M.; MOLAS, C.; BARRIGA, F., Y MUNDÓ, A[NSCARI] : 
Chronique: Espagne. - «Revue d'Histoire ECclésiastique» (Louvain), LI, 
núm. 4 (1956), 1.067-1.089. 
Cf. IHE n.OS 13003 y 15906. Un nuevo equipo colabora en esta sección: la in-
formación que proporciona es más completa y sistemática de lo que venía 
siendo en números anteriores. Se dedica un apartado a bibliografía sobre ma-
riología. Se reseñarán por separado las recensiones de mayor interés. - J. Ró. 
17837. Bibliographie. - Anejo de la «Revue d'Histoire Ecclésiastique» (Lou· 
va in), LI, núms. 1, 2-3, 4 (1956), 569* p. 
Cf. IHE n.OS 13007 y 15907. Comprende: 7.978 referencias bibliográficas sin 
indicación de contenido, recensiones de trabajos aparecidos en lasbibliogra· 
fías anteriores e índices de nombres y de revistas despojadas. - J. Ró. 
17838. GANDILHON, RENÉ: Bibliographie générale des trava1.LX historiques et 
archéologiques publiés par les sociétés savantes de la France. Période 
1910-1940. Tome IV (Fascicule 1). Seine. - Dressée sous les auspices 
du Ministere de l'Éducation Nationale par ... sous la direction de Char-
les Samaran.-Imprimerie Nationale.-Paris, 1956.-396 p. (27,5x22). 
útil bibliografía de los trabajos publicados por instituciones que tienen su 
sede en el departamento del Sena, ordenados por sociedades y revistas o co-
lecciones donde se publicaron. 14.966 referencias de las 15.307 que se publican 
corresponden a París y muchas de ellas interesan al historiador de temas his-
pánicos. El fascículo 2 del volumen 111 (París, 1952) contiene la bibliografía 
referente a los departamentos de los Pirineos (País Vasco y Cataluña fran· 
cesa). - J. Ró. . e 
17839. TISSANÉ, CHRISTIANE: Bibliographie de la France Méridionale. Publi· 
cations de l'année 1955. - «Annales du Midi»· (Toulouse), LXXXVIII, 
núm. 36 (1956), 431-510. 
Cf. IHE n.o 11474. Comprende 1.146 títulos acerca de los temas más variados 
(metodología, geografía, economía, sociedad, religión, lingüística, arte, etc.> 
procedentes de publicaciones francesas en casi su totalidad. Numerosos tra-
bajos interesan al historiador del mundo pirenaico. Faltan índices. - J. Ró. 
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17840. Catálogo de la exposición de bibliografía hispanística, celebrada en 
la Biblioteca Nacional. de Madrid (31 de enero -15 de febrero 1957).-
Patronato del Primer Centenario de Marcelino Menéndez y Pelayo.-
Madrid, 1957.-vm+297 p., varias láms. (20,5x15). 50 ptas. 
Contiene cuatro listas bibliográficas: el hispanismo en lengua alemana (Ale-
mania, Austria y Suiza); en los Estados Unidos; en lengua francesa; en In-
glaterra y en Italia. La contribución más importante es la primera (p. 1-136), 
que va precedida por un comentario de Hans Juretschke; en conjunto cons-
tituye una aportación valiosísima, con títulos raros o desconocidos, al cono-
cimiento del hispanismo en todos sus aspectos: literario, histórico, artístico, 
filológico, etc. Sin índices. - J. V. V.· e 
17841. Libros españoles. Catálogo-suplemento 1956. tndices. - Comisión Eje-
cutiva para el comercio exterior del libro. - Madrid, [1957]. - XLX 
+ 247 p. (27 x 19,5). 
Incluye los índices de autores, títulos y materias que completan y ponen al día 
el «Catálogo» de 1953 y el «Catálogo-suplemento» de 1954-1955 (IHE n.o 9858). 
El presente suplemento da noticia de libros aparecidos a fines de 1955 y 
en 1956. Hay varío s apartados de contenido americanista. - D. B. 
17842. CANO, JosÉ LUIS: Bibliografía española. - «La Torre» (Río Piedras, 
Puerto Rico), III, núm. 12 (955), 177-181; IV, núm. 13 (956), 187-192. 
Información bibliográfica, con las mismas características que la reseñada en 
IHE n.OS 5619, 6931, 6932, 7983 y 9859. Comprende libros editados en España 
0954-1956); están ordenados por materias y algunos tratan de historia de 
América. - R. C. . 
17843. RIBOT BONET, ANTONIA, .Y BURGOS MATHEU, MARÍA CINTA: Un índice de 
revistas existentes en las bibliotecas de Barcelona. Letra L. - «Biblio-
teconomía» (Barcelona), XIII, núm. 43 (956), 62-71. (Continuación.) 
Cf. IHE n.o 15912. Lista de las revistas que se conservan en las bibliotecas de 
Barcelona, siguiendo las mismas características. - J. C. 
17844. Revues étrangeres. - «Revue BeIge de· Philologie et d'Histoire» (Bru-
xelles), XXXIV, núm. 1 (956), 182-229. 
Cf. IHE n.o 11471. Despoje de 82 revistas mundiales 0954-1955) de temas his-
tóricos y filológicos, por orden alfabético de las mismas. Incluye algunas es-
pañolas. Abundantes artículos de interés para los investigadores de temas de 
historia de España. - M. R. 
17845. Elenco de artículos de revistas. ~ «Sefarad» (Madrid-Barcelona), XVI, 
núm. 2 (1956), 441-476. 
Cf. IHE n.o. 13006. Varios artículos reseñados se refieren a España. - D. R. 
17846. Recueils périodiques et sociétés savantes. - «Revue Historique» (Paris), 
CCXV, núm. 2 (1956), 378-392; CCXVI, núm. 1 (1956), 162-174. 
Continuación de IHE n.o 1590'8. Despoje de revistas publicadas en 1954 y 1955 
con iguales características al número de referencia. - M. R. 
17847. SÁNCHEZ TOVAR, JOAQUÍN: Ricardo del Arco, visto por un antiguo alum-
no. - «Argensola» (Huesca), VII, núm. 2 (= «Homenaje a Ricardo del 
Arco», 11, 1956), 109-112. 
Recuerdos anecdóticos acerca del historiador aragonés Ricardo del Arco 
(t 1955). - J. C. 
17848. BOVI, G[IOVANNI]: Giulio Bemi. ~ «Bolletino del Circolo Numismatico 
Napoletano» (Napoli), XXVIII (953), 121. 
Breve nota necrológica. El biografiado (t 1953) ha estudiado la numismática 
de los papas españoles. - J. Ll. 
17849. CARUANA REIG, JosÉ, ·BARÓN DE SAN PETRILLO: Temas de Antaño. - Bio-
bibliografía del autor por Francisco Almela Vives. - Ayuntamiento de 
Valencia. - Valencia, 1956. -161 p., ilustraciones 06 x 23,5). 
Rec.opilación de artículos periodísticos (1927-1955) sobre temas valencianos, 
especialmente de carácter genealógico y heráldico. - M. Ll. 
17850. IGUAL ÚBEDA, ANTONIO: El Barón de San Pe trillo. - «Valencia Atrac-
ción», XXXI, núm. 262 (1956), 10. 
Nota necrológica de José Caruana y Reig 0880-1956), historiador valenciano.-
J. C. 
17851. A[LMELA] y V[IVES], [FRANCISCO]: In memoriam. El X Barón de San 
Petrillo .. - <<Valencia Atracción», XXXI, núm. 256 (1956), 5. 
Necrología de José Caruana y Reig (1880-1956), historiador valenciano. - J. C. 
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17852. MATEU y LLOPIS, FELIPE: «1920» .. - «Saitabi» (Valencia), IX, núm. 39-42 
(1952-1953 [1956]), 209-219. 
Necrología de José Casado y García (1867-1953), catedrático jubilado y decano 
honorario de la Facultad de Filosofía y Letras de Valencía. Panorama de di-
cha Facultad en el momento de creación de la Seccíón de Historia (1920).-
E. A. 
17853. QUE ROL Roso, LUIS: Evocación cordial de Don José Casado García.-
«Saitabi» (Valencia), IX, núm. 39-42 (1952-1953 [1956]), 220-221. 
NecrOlogía del Dr. Casado <1867-1953). - E. A. 
17854. ÁLVAREZ RUBIANO, PABLO: Semblanza cordial del profesor Casado.-
«Saitabi» (Valencia), IX, núm. 39-42 (1952-1953 [1956]), 206-208. 
Necrología del Dr. Casado y García (1867-1953). - E. A. 
17855. SÁNCHEZ, ALBERTO: Evocación fervorosa de Don José Casado. - «Sai-
tabi» (Valencia), IX, núm. 39-42 (1952-1953 [1956]), 222-223. 
Notas sobre la personalidad humana y docente de este profesor de Filología 
Clásica de la Universidad de Valencia. - M. Ll. 
17856. COROMINAS, J. M.: Biografía de Luis G. Constans, M. D. - «Cuadernos 
del Centro de Estudios Comarcales de Bañolas», noviembre 1956, 3-9, 
2 láms .. 
Biobibliografía de Luis G. Constans Serrats (1901-1955), destacando su labor 
como historiador de la comarca de Bañolas (Gerona) y como fundador del 
Centro de Estudios Comarcales de la localidad. - J. Ró. 
17857. NICOLINI, FAUSTO: Benedetto Croce e i suoi studi di storia napoleta-
na. - «Archivio Storico per le Province Napoletane» (Napoli), XXXIV 
(=«Homenaje a Benedetto Croce», 1953-1954 [1955]), 21-3~. 
Líneas generales de la producción histórico-literaria del famoso erudito, que 
incluye importantes títulos relacíonados con el dominio catalanoaragonés y 
español en Nápoles. - J. N. 
17858. B[ORSARI], S[ILVANO]: Scritti di storia napoletana di Benedetto Cro-
ce. - «Archivío Storico per le Province Napoletane» (Napolí), XXXIV 
(=«Homenaje a Benedetto Croce», 1953-1954 [1955]), 495-507. 
Cf. IHE n.O 17857. Bibliografía completa de los escritos de Croce sobre histo-
ria napolitana y de la Italia meridional, clasificados por revistas y con noticia 
de los trabajos recopilados en forma de libro. - J. N. 
17859. DA COSTA, P. AVELINO DE JESUS: Uabbé Pierre David (Esquisse bio-
graphique et bibliographique). ~ «Bulletin des Études Portugaises et 
de l'Institut Fran~ais au Portugal» (Lisboa), XIX (1955-1956 [1957]), 
293-312. 
Traduccíón resumida de un artículo pUblicado en «Estudosll, XXXIV, núm. Z 
(1956). Biobibliografía del gran historiador de la Iglesia en España y Portugal 
en la Edad Media Joseph-Pierre Louis David (1882-1955). -J. Ró. 
17860. PÉREZ DE LA CANAL, M. A.: Pierre David (1882-1955). - «Anuario de 
Historia del Derecho Español» (Madrid), XXV (1955), 997-998. . 
Necrología de este investigador francés, a quien se debe varios trabajos sobre 
la historia peninsular de los siglos VI al XII. - M. R. . 
17861. HOURCADE, PIERRE: In Memoriam. - «Bulletín des Études Portugaíses 
et de l'Institut Fran!;ais au Portugal» (Lisboa), XIX (1955-1956 [1957]), 
319-324. 
Recuerdo necrológico del medievalista Pierre David señalando su contribu-
ción al estrechamiento de las relaciones culturales entre Francía y Portugal. 
Cf. IHE n.O 18156. - J. Ró. . 
17862. MATEU y LLOPIS, FELIPE: Leonardo Jesús Domínguez Sánchez-Bordo-
na. - «Boletín de la Dirección General de Archivos y Bibliotecas» 
(Madrid), V, núm 38 (956), 20-22. 
Semblanza científica y lista bibliográfica de unos setenta títulos, princípal-
mente sobre cuestiones de historia del arte, miniaturas e historia de la litera-
tura.-V. S. 
17863. SARTON, GEORG E : Salomon Gandz. (1884-1954). - «Archives Internatio-
nals d'Histoire des Sciences» (Paris), XXXIV, núm. 30 (1955), 65-66. 
Nota biobibliográfica de este eminente hebraísta (m. 1954). Publicó un estudio 
del Qiddus ha-hodes de Maimónides. - M. Gu. 
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17864. MARAÑÓN; GREGORIO: D. Agustín González de Amezúa y Mayo.:..... «Bo-
letín de la Real Academia Española» (Madrid), XXXVI, núm. 148 (1956), 
177-185, 1 fig. 
Necrología de este académico (m. 1956). Destaca su obra de escritor y erudito, 
personalidad humana y virtudes académicas. - E. A. 
17865. CARRERAS y ARTAU (t), ToMÁs: Nuestro don Eduardo de Hinojosa.-
«Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona», XXVI 
<1954-1956 L19571, 5-10. 
Cf. IHE n.O 7999. Comentarios acerca de Hinojosa y sus aportaciones a la his-
toria jurídica medieval de Cataluña. - J. Ró 
17866. Archer MUton Huntington, 1870-1955. - «Hispanic Review» (Philadel-
phia), XXIV, núm. 2 (1956), 148, 1 lám. 
Necrología de este ilustre hispanista norteamericano, fundador y presidente 
~e la Hispanic Society of America. - M. R. 
17867. GIBERT, R.: E[dMrdo] M. Meijers (1880-1954). - «Anuario de Historia 
del Derecho Españoln (Madrid), XXV (1955), 995-996. 
Necrología de este historiador holandés del derecho, que publicó varios tra-
bajos sobre Derecho medieval español. - M. R. O 
17868. Ceux qui s'en vont. Josep Puig i Cadafalch. - «Tramontane» (Perpi-
gnan), XLI, núm. 397 (1957), 34-35. 
Recuerdo necrológico y breve biobibliografía de Puig i Cadafalch (1867-1956).-
C. B. 
17869. BERNI, GruLlO: EL marqués Camilo Serafini. - «Nvmisma» (Madrid), 
n, núm. 4 (1952), 67, 1 fotografía. 
Nota biobibliográfica de este numismático (1864-1952). A señalar sus estudios 
sobre las relaciones de España con el Vaticano. - J. Ll. 
17870. NASELLI, CARMELINA: Ricordo di Luigi Sorrento. - «Siculorum Gymna-
sium» (Catania), VII (1954), 22 p., 1 lám. Separata. 
Biografía de este hispanista (1884-1953). Nota bibliográfica de 153 publicacio-
nes. - J. V. V. 
17871. M [ICHELENA] , L[UIS]: D. Pedro de Zabala.-«Boletín de la Real So-
ciedad Vascongada de Amigos del País» (San Sebastián), XII, núm. 4 
(956), 455-456. 
Necrología de P. de Zabala <1889-1956), correspondiente de la Academia de la 
Lengua Vasca. - E. A. 
Ciencias auxiliiues 
17872. MATEU y LLOPIS, FELIPE: Materiales para un glosario de dipLomática 
hispánica. Corona de Aragón, Reino de Valencia. - «Boletín de la So-
ciedad Castellonense de Cultura», XXXIII, núm. 1 (957), 31-54. (Con-
clusión,) 
Cf. IHE n.O 15958. Concluye el trabajo con las mismas características del an-
tedor.-J. C. . O 
17873. BATALHA REIS, PEDRO: O primeiro tratado de Numismática impresso 
em Portugal. - «Nvmisma¡) (Madrid), IIl, núm. 8 (1953), 103-111. 
Obra de Alfonso de Portugal, obispo de Évora, editada hacia 1510 y titulada 
Tractatus de Numismate. Contiene algunos datos sobre las relaciones entre 
Portugal y España en los siglos xv y XVI. - J. Ll. O 
17874. DEL RIVERO, CASTO MARÍA: El Gabinete Numismático deL Museo Ar-
queológico Nacional. 1715-1950. - «Nvmismal) (Madrid), VI, núm. 19 
(956), 63-69, 1 fig. 
Comunicación presentada al Congreso Internacional de Numismática (París, 
1953). Vicisitudes del monetario (nacido como parte de la Biblioteca Real, hoy 
Nacional, y luego incorporado al Museo Arqueológico Nacional). Lista de pu-
blicaciones del monetario. - J. Ll. O 
17875. E. L.: Visita aU'«American Numismatic Society» di New York e al 
Museo di «Dumbarton Oaks» di Washington. - «Numario HispánicOl) 
(Madrid), IV, núm. 7 (1955), 78. 
Datos sobre la actividad, fondos (biblioteca, monedas) y publicaciones de la 
A. N. S., filial de la Hispanic Society. - J. Ll. 
17876. PINTO GARCÍA, LUIS: Da coleet;;áo monetária de Mr. Shore. - «Num-
mvs. Boletim da Sociedade Portuguesa de Numismática») (Porto), n, 
núm. 7 (1954), 175-185, 1 fig. 
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Descripción de la colección y de su utilidad histórica. Contiene piezas espa-
ñolas de todas las épocas. - J. Ll. 
17877. MATEU LLOPIS, FELIPE: HalLazgos monetarios (XIII).-«Numario His-
pánico» (Madrid), IV, núm. 8 (1955), 315-328. 
Cf. IHE n.O 11527. La primera parte de este trabajo se destina a exposición de 
puntos de vista del autor y trata de los hallazgos en Francia de numerario 
español, la ceca goda de Cestauvi y la difusión comercial de la moneda en 
las Edades Antigua y Media. La segunda parte es un catálogo de hallazgos que 
van del núm. 809 al 872. Los hallazgos pertenecen a las más diversas edades 
y lugares. - J. Ll. 
17878. PAÚL DE LA RIVA, JosÉ: Introducción al estudio de los billetes. - Pró-
logo de S. Palau Rabassó. - Círculo Filatélico y Numismático de Bar-
celona. - Zaragoza, 1956. - 40 p., 8 láms. (21 x 16); 
Estudia el coleccionismo de billetes como nueva rama de la numismática: 
antigüedad (halla precedentes incluso en la Edad Media), conservación, fabri-
cación, etc. Lista general de las emisiones españolas desde 1835 hasta 1954.-
~U O 
17879. DEL GALLINAL HEBER, ALEJANDRO: La hidalguía como misión actual.-
«Hidalguía» (Madrid), IV, núm. 17 (1956), 441-448. 
Consideraciones filosófico-sociales en torno de la hidalguía. - E. A. 
17880. CASCANTE, IGNACIO VICENTE: Heráldica general y fuentes de las armas 
de España.-Salvat Editores, S. A.-Barcelona, 1956.-648 p., 343 figu-
ras en negro y color, 2 mapas plegables (26,5 x 19). 866 ptas. 
Divulgación sobre el tema considerado en sentido muy amplio: incluye el em-
blema al lado del blasón. El análisis del escudo de España (P. 321-605) se es-
tructura a l;>ase de la historia de la Península y tiene en cuenta las aportacio-
nes de la diplomática, numismática, arte, etc. Glosario de términos heráldicos. 
índices: de conceptos, onomástico, geográfico. - J. Ró. 
17881. GARM~ y DURÁN, FRANCISCO XAVIER DE: Adarga catalana. Arte herál-
dica y prácticas reglas del blasón, con ejemplos de las piezas, esmal-
tes y ornatos de que se compone un escudo, interior y exteriormente.-
Prefacio de Joaquín Icart. - Editorial «Orbis». - Barcelona, '1954.-
2 vols.: xxx+2+147 p., 10 láms., y 207 p., 27 láms. (30x22,5). Edición 
de 310 ejemplares. 
La primera edición de esta obra es de 1753. Se reedita con muy pocas varia-
ciones. Se conservan las láminas y grabados antiguos. Estudio de los elemen-
tos esenciales de la Heráldica: origen del blasón, forma del escudo, significado 
de colores y esmaltes, diccionario de voces heráldicas, con ejemplos de diver-
sas familias,en su mayor parte catalanas. Preceden unas notas biográficas del 
autor, archivero de la Corona de Aragón (1740-1783). Índices de materias, ono-
mástico y de términos heráldicos. - R. O. 
17882. SARRABLO AGUARELES, EUGENIO: tndice sumario de los legajos de la Sec-
ción de Estado del Archiv? Histórico Nacional, en los que se contienen 
documentos o noticias d,e índole genealógica. - «Hidalguía» (Madrid), 
III (1955), núm. 12, 641-656; núm. 13, 953-968. (Continuará'> ' 
Publicación de un índice de los documentos 0413-1823) de interés genealógico 
que se conservan en la Sección de Estado del Archivo Histórico Nacional.-
J. C. O 
17883. FONTES FUSTER, ENRIQUE: Genealogía e historia de los Pachecos, de la 
rama de Minaya. - «Archivos de Genealogía y Heráldica» (Madrid), 
n, núm. 5-8 (l953), 70-103, 1 fig. 
Estudia la rama de los Pachecos que lleva el apellido ROdríguez de Avilés 
(familia murciana, de origen asturiano, afincada en La Mancha en el siglo xv). 
Genealogía y datos sobre las actividades políticas de esta familia bajo los 
Trastámaras. Austrias y Borbones (el marqués de Villena pertenecía a esta 
familia). - J. Ll. . O 
17884. VELO NIETO, GERVASIO: Castillo de Guadamur. - «Hidalguía» (Madrid), 
IV, núm. 16 (1956), 401-422, 2 láms. 
Linaje de los Ayala, residentes en Toledo desde principios del siglo XIV. Des-
cripCión y notas históricas del palacio toledano (siglo xv) de esta familia y del 
castillo de Guadamur, erigido en 1444-1446. Documentación de la Biblioteca 
Nacional. - E. A. O 
17885. MALDONADO y COCAT, RAMÓN JOSÉ: La Casa de González de Castejón de 
Ágreda (Soria). - «Archivos de Genealogía y Heráldica» (,Madrid), 1, 
núm. 4 (1952), 199-209. -
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Genealogía de esta familia (siglos XIII-XVIII), basada en datos del archivo fa-
miliar Arrese-Sáez de Heredia. - J. Ll. O 
17886. CASADO, JESÚS: ApeUidos santandereanos. - «Estudio»' (Bucaramanga), 
XXV, núm. 250 (1956), 153-162. 
Noticias genealógicas y heráldicas de los linajes Gómez y Mejía, referentes 
a sus más ilustres representantes tanto en España como en América, desde el 
siglo VIII hasta el xx. - E. Rz. 
17887. BALDINGER, KURT: Die sprachtiche Gtiederung der Pyreniienhalbinsel 
und ihre historische Begründung. - «Wissenschaftliche Zeitschrift der 
Humboldt - Universitat zu Berlin. Gesellschafts- und Sprachwissen-
schaftliche Reihe, Nr. 1», IV 0954-55), 5-34. 
Excelente resumen del estado actual de las investigaciones para explicar la 
triplicidad románica de Hispania, con sus fundamentos en la Reconquista, en 
el elemento árabe, en el germánico, en la romanización y en los substratos 
prerromanos. Termina con una bibliografía seleccionada y crítica. - FRANCISCO 
DE B. MOLL. 9 
17888. GONZÁLEZ LLUBERA, IG[NACIO]: Hispanic Studies. Spanish Language.-
«The Year's Work in Modern Languages Studies» (Cambridge), XVII 
0955 [1956]), 182-187. 
Revisión crítica, pero incompleta, de la bibliografía -correspondiente princi-
palmente a 1955- sobre lingüística y toponimia. - J. Ró. 
17889. POTTIER, BERNARD: Recherchessur le vocabulaire hispanique. - «Bul-
. letin Hispanique» (Bordeaux), LVIII, núm. 3 (1956), 355-364. 
Cf. IHE n.O 14537. Sigue la lista de adiciones y correcciones al Diccionario de 
Corominas. - M. Ll. . 
17890. COLÓN DOMÉNECH, GERMÁN: Valenciano calbot, «golpe en la nuca».-
«Revista Valenciana de Filología» (Valencia), I11, núm. 1-4 (953), 
211-214. 
Precisa el significado del término valenciano «calbot» y propone una nueva 
etimología: un cruce de «colp» y «cap» nos daría un hipotético «c.alp», al cual 
se agregaría el sufijo aumentativo-peyorativo -ot."7 J. Ms. 
17891. RUBIO, LUIS: Notas filológicas. «Blauo». - «Pirineos» (Zaragoza), XI, 
núm. 35-36-37-38 0955 [1956]), 327-331. 
Estudio de este vocablo y de su significado (azulo rojo) a base de ejemplos 
medievales. Publica una donación testamentaria 0068-1071) de Arnau Mir de 
Tost por el alma de su esposa Arsenda. Procede de Ager (Arch. Cap. de Lérí-
da) y es de,gran interés para el estudio de la indumentaria y tejidos medieva-
les. - J. Ró. O 
17892. MENÉNDEZ PIDAL, R[AMóN]: A propósito de U y l latinas. Colonización 
sud itálica en España. - «Boletín de la Real Academia Española» (Ma-
drid), XXXIV, núm. 142 (954), 165-216, 2 mapas. 
Estudio del fenómeno fonético U y l latinas en los actuales idiomas y dialectos 
peninsulares, cuyas áreas geográficas coinciden con aquellas donde se esta-
blecieronlós pueblos sabino-oscos durante la colonización romana en Espa-
~-~C. ® 
17893. SANCHÍS GUARNER, MANUEL: El léxico marinero mediterráneo. - «Re-
vista Valenciana de Filología» (Valencia), IV, núm. 1 (954), 7-22. 
Texto de una conferencia. Comentario sobre los elementos del léxico marinero 
mediterráneo, cuyas dos fuentes principales son Italia (concretamente Géno-
va y Venecia) y Cataluña. Influencia del árabe, romaico, italiano y catalán. 
Destaca el hecho de que el vocabulario marinero español, lo mismo que el 
francés, sea esencialmente mediterráneo. - J. Ms. 
17894. OTERO ALVÁREZ, ANÍBAL: Hipótesis etimológicas referentes al gaUego-
portugués. - «Cuadernos de Estudios Gallegos)) (Santiago de Compos-
tela), IX, núm. 28 (1954), 273-292. 
Cf. IHE n.O 13037. Filiación etimológica de 39 vocablos gallego-portugueses. 
Erratas advertidas en entregas anteriores. - R. O. 
17895. YRIZAR, PEDRO DE: Atlas lingüistico del país vasco. Cuestionario de 
formas verbales. - «Boletín de la Real Sociedad Vascongada de Amigos 
del País)) (San Sebastián), XII, núm. 2 (1956), 143-168. 
Este valioso' trabajo, realiza.do por un excelente especialista en el tema, plan-
tea el problema del lugar que habrían de ocupar las formas verbales en un 
Atlas lingüístico vasco. El atlas, que es un desideratum urgente dado el peligro 
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de todos los dialectos populares amenazados por la civilización moderna, lo 
mismo en territorio vasco que en románico, habría de conceder a estas formas 
una gran importancia', dada la naturaleza de la lengua vasca, tan caracterís-
tica por la riqueza de formas de su conjugación. - ANTONIO TOVAR. 
17896. YRIZAR, PEDRO DE: Sobre la exploración lingüística del país vasco (Dia-
lecto vizcaíno). - «Boletín de la Real Sociedad Vascongada de Amigos 
del País» (San Sebastián), XII, núm. 1 (1956), 35-38. 
Este trabajo sobre las variedades dialectales vizcaínas es complemento del 
reseñado en IHE n.O 15979. Ambos trabajos contienen muy valiosos mapas, con 
un proyecto completo de lista de 108 puntos para los otros dialectos y seis más 
como mínimo o 30 como máximo para el vizcaíno. El trabajo del atlas es ur-
gente y la aportación de Yrizar una labor positiva y práctica que hahrá de 
servir de base. - ANTONIO TOVAR. 
17897. GRANDE, MARIO: Sobre las relaciones del vascuence con las lenguas 
uraloaltaicas. - «Boletín de la Real Sociedad Vascongada de Amigos 
del País» (San Sebastián), XII, núm. 3 (1956), 311-318. 
Se trata de una lista de parecidos vasco-finougrios propuesta por el P. Mesko 
Lajos, que de paso en Bilbao examinó el diccionario de Azkue. Esta lista con-
tiene muchos elementos nuevos y otras coincidencias ya establecidas. En pri-
mer lugar los paralelos son húngaros y secundariamente de otras lenguas ugro-
finesas y turcas. - ANTONIO TOVAR. 
17898. MICHELENA, LUIS: Introducción fonética a la onomástica vasca. -'- «Emé-
rita» (Madrid), XXIV, núm. 1 (1956), 167-186 (Continuará). 
El autor, uno de los más distinguidos vascólogos actuales, dueño además de la 
lengua como nativo, estudia una serie de formas documentadas en la onomás-
tica en la Edad Media, e incluso antes, en las inscripciones aquitanas, que 
aclaran, remontándose a la prehistoria, la fonética histórica de los dialectos 
vascos. La parte publicada comprende el vocalismo y las consonantes sordas. 
El autor ofrece, de acuerdo con los métodos modernos, listas de los fonemas 
vascos (p. 168 Y 177). - ANTONIO TOVAR. 
17899. VILLASANTE. O. F. M., LUIS: Una lista de pueblos vascongados de Vizca-
ya, Guipúzcoa y Navarra de principios del siglo XIX. - «Boletín de la 
R~al Sociedad Vascongada de Amigos del País» (San Sebastián), XII, 
numo 4 (956), 433-446. 
Transcripción anotada de una lista de pueblos vascongados, debida al fran-
ciscano Pedro Antonio de Añibarro (1743-1830), de interés para el estudio del 
vasco. - E. A. O 
17900. IBALAN: Evocaciones de toponimia tolosana. - En «Libro-Homenaje a 
Tolosa» OHE n.O 17984), 13-31, 2 láms. 
Vulgarización acerca de la toponomástica tolosana de origen vasco. Bibliogra-
fía.-J. Rú. 
17901. P[IÑOL] A[GUADÉ], J[osÉ] M[ARÍA]: Sobre el topónimo Morogi. - «Bo-
letín de la Real Sociedad Vascongada de Amigos del País» (San Sebas-
, tián), XII, núm. 4 (1956), 461-462. 
Identificación del topónimo vasco Morogi, con el celta Morgia. -J. C. 
17902. SANZ SERRANO, ANSELMO: Resumen histórico de la Estadística en Espa-
ña. - Instituto Nacional de Estadística (Publicaciones del Primer Cen-
tenario de la Estadística Española). - Madrid, 1956. - XVI + 224 p. 
(25 x 17,5). 
La primera parte (abarca desde los tiempos más antiguos a 1856) es una reco-
pilación cronológica de referencias a documentos estadísticos (muchos de ellos 
exhumados directamente de los archivos y a veces transcritos) que omite pie-
zas importantes (así los ufogatges» catalanes) pero incluye otras desconocidas 
de menor alcance pero también de gran interés. La segunda parte está dedi-
cada al desarrollo de la estadística oficial desde su institución en 1856 a la ac-
tualidad. - J. N. e 
Historia económica, social· e institucional 
17903. LABORDE, MANUEL: Apuntes históricos sobre la industria metalúrgica en 
Tolosa. - En «Libro-Homenaje a Tolosa» (IHE n.O 17984), 47-63, 1 lám. 
Notas sobre la metalurgia tolosana, desde el siglo XIV al XIX. Se hace mención 
especial del gran número de ferrerías existentes en el siglo XVI. -.R. O. 
17904. GENÍS y BAYÉS, RAMÓN: Los curtidores y zurradores de Vich. - «Ausa» 
(Vich), I1, núm. 17 (1955-1956), 293-300. (Continuará.) 
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Noticia del gremio de curtidores desde su fundación (s. XIV), hasta principios 
del siglo XVII. Noticia de la cofradía y de su retablo hoy en parte perdido, y 
personalidad y número de los cofrades. - J. C. O 
17905. BALAGUER SÁNCHEZ, FEDERICO: Las antiguas ferias alto-aragonesas.-
En «Ferias y mercados de la provincia de Huesca. Guía Comercial» 
(lHE n.O 18766), 6-16. 
Noticias descriptivas y documentales -procedentes éstas del Archivo Histó-
rico Provincial de Huesca- relativas a las ferias de Jaca, Boltaña, Aínsa, Be-
nabarre, Graus, Ayerbe, Huesca, Almudévar, Sariñena, Barbastro, Monzón y 
Tamarite (siglos XI al XVII). - M. R. E9 
17906. Rru [Rru), MANUEL: Los Pique)' de San Lorenzo de Morunys y el reta-
blo de la Piedad, de Francisco SoLibes de' Bañolas. - «Cuadernos del 
Centro de Estudios Comarcales de Bañolas», noviembre 1956, 45-61, 
2 láms. 
Estudia el caso de los Piquer como ejemplo de una familia de mercaderes que 
consigue (siglos xv-xvI) afincarse en la montaña y ennoblecerse (barones de 
Ancies). En 1480, Joan Piquer costea para su capilla el retablo de Solibes. 
Utiliza interesante documentación inédita de archivos de San Lorenzo de 
Morunys. - J. Ró. O 
17907. SOLÁ-MoRALES, JosÉ M[ARi)A DE: Un manuscrito genealógico del notario 
bañolense Pedro Prat (t1596). - «Cuadernos del Centro de Estudios 
Comarcales de Bañolas», noviembre 1956, 62-77, 2 láms. 
Describe y transcribe la Memoria de les persones de nostron linatge de 15,79 
(ms. del arch. del autor) y le compara con el Llibre de Memories (Arch. Hist. 
de Bañolas) del mismo Pere Pra". Relacionadas con la familia Prat aparecen 
figuras preeminentes de los siglos XV-XVI (el jefe remensa Pere Joan Sala de 
Rocacorba, los obispos de Barcelona Jaume y Guillem Cassador, etc.).-
J. Ró. O 
17908. AROCENA, IGNACIO: Un caso excepcional en el paronama social de Gui-
púzcoa: el señorío de Murguía. - «Boletín de la Real Sociedad Vascon-
gada de Amigos del País» (San Sebastián), XI, núm. 3-4 (1955), 317-333. 
Estudio del señorío de Murguía desde su aparición (siglo XIII); sus luchas en 
los bandos nobiliarios (s. XIV y xv); la lucha contra los pueblos vecinos a su 
señorío por el derecho de peaje que cobra por el paso del vado de Ergobiu, 
que duran hasta el siglo XVII. SU derecho de patronato sobre la Iglesia (s. XIV) 
y su señorío sobre Astigarraga (s. XIV) le hacen el único señorío guipuzcoano 
conocido hasta la actualidad. Publica 3 documentos. - J. C. O 
17909. CANDELA MARTÍNEZ, JUAN: Para una teoría política española del Consejo 
y de la representación. - «Anales de la Universidad de Murcia», XIII, 
núm. 3-4 (1954-1955), 907-948. 
Estudio de la institución consultiva (se refiere al Consejo de EstadO), para un 
análisis más extenso de tipo teórico-político. Se basa en textos jurídico-polí-
ticos y en bibliografía moderna. Expone la teoría del Consejo en la Edad Me-
dia y en los siglos XVI y XVII, relaciona el Consejo con la representación, y con- . 
cluye que ésta depende de las personas que integran el Consejo. Sitúa esta 
teoría ante la Realeza, cuyo poder en los siglos XVI y XVII está integrado por 
el Rey y su Consejo y reconoce que el Reino es la única personalidad de que 
hablaba Suárez. A Rey y Consejo corresponden, en dispar medida, poder y 
representación. Notas bibliográficas. - E. A. 0 
17910. GINER y FORCADELL, JosÉ LUIS DE: Lista cronológica de los bayles de 
Aragón, desde 1348 a 1620. - «Archivos de Genealogía y Heráldica» 
(Madrid), 1, núm. 4 (952), 229-231. . 
Relación de 23 bayles, con someras indicaciones sobre la vida de cada uno de 
~~-~U. . 
17911. FONT y SOLSONA. J.: Trabas legales en la vida suntuaria de Barcelona 
en los siglos XIII al XVI. - «El Trabajo Nacional» (Barcelona), nú-
mero 1.647 (956), 13-14. 
Enumeración de algunas de las numerosas ordenanzas suntuarias, promulgadas 
por el Consejo de Ciento. - C. B. 
17912. ORS, ÁLVARO D'; FUENTESECA, PABLO, y PÉREZ G6MEZ, A.: Reseña roma-
nística. - «Anuario de Historia del Derecho Español» (Madrid), XXV 
(1955), 940-984. 
Continuación de IHE n.O 13066 con características semejantes. Comprende tra-
, bajos de 1954 y 1955. Destaca las obras más importantes y proporciona una 
breve nota del contenido de la mayor parte de los trabajos registrado.s. - M. R. 
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17913. FERNÁNDEZ DE VILLAVICENCIO, F[RANCISCO]; y SOLA CAÑIZARES, F. DE: Bi-
bliografía jurídica española. - C. S. I. C. Instituto de Derecho Compa-
rado de Barcelona. - Barcelona, 1954. -127 p. (23 x 16,5). 50 ptas. " 
Consta de dos partes: un panorama bibliográfico y la bibliografía propiamente 
dicha, ambos agrupados por materias. La bibliografía es selectiva porque se 
dirige esencialmente a los estudiosos extranjeros. - J. N. 
17914. I[GLESIAS] C[UBRÍA], M[ANUEL]: Bibliografía española sobre Derecho 
romano, posterior a 1939. - «Revista de la Universidad de Oviedo. Fa-
cultad de Derecho», XVI, núm. 73 (955), 399-409, Y núm. 74 (1955), 518. 
Relación de autores (orden alfabético) y títulos. Comprende también traduc-
ciones. - J. N. 
17915. PASCUAL QUINTANA, J. M.: La desheredación en el Derecho español: su 
desenvolvimiento histórico. - «Revista de la Universidad de Oviedo. 
Facultad de Derecho», XVI, núm. 73 (955), 227-34,3. 
Consta de dos partes: amplísima introducción sobre el desheredamiento en la 
antigüedad y en los derech03 romano y germano, y estudio de la materia' con 
referencia concreta al derecho castellano, más que español (ninguna referencia 
al derecho catalán), especialmente durante la Edad Media (derecho visigodo, 
fueros municipales y Partidas). El trabajo concluye con el análisis de la ins-
titución en el fracasado Código de 185l. Sólido aparato erudito. - J. N. $ 
17916. CASTRO y BRAVO, FEDERICO DE: Los estudios históricos sobre la naciona-
lidad (apostillas y comentarios). -- «Revista Española de Derecho In-
ternacional» (Madrid), VIII, núm. 1-2 0955 [1957]), 217-233. 
Referencias a las leyes españolas (desde la Baja Edad Media) y a su interpre-
tación, sobre la naturaleza y el domicilio en relación con la nacionalidad.-J. N. 
17917. BARRERAS PEREIRA, MARCELINO: Visión de la justicia a través de la poe-
sía popular hispana. - «Foro Gallego» (La Coruña), XII, núm. 91 (1954), 
17-35 y núm. 92 (1954), 97-115. 
Desordenada recopilación de textos poéticos relacionados con algún aspecto 
de la justicia, sin distinción de épocas y de acuerdo con una temática impro-
visada.-J.·N. 
17918. RIVERA SIMÓN, MARCIAL: Pre'cedentes históricos del derecho foral me-
norquín. - «Revista de Menorca» (Mahón), LI, núm. 1(955), 27-47. 
(Continuación.) 
Cf. IHE n.o 10174. Sigue el estudio de los precedentes y desarrollo del derecho 
foral menorquín hasta la actualidad. - J. C. 
Aspectos religiosos 
17919. GAMS O. S. B., PlUS BONIFATIUS: Die Kirchengeschichte von Spanien.-
Akademische Druck- und Verlagsanstalt. - Graz, '1956. - Vol. 1: XII 
+ 422 p.; vol. 11, 1: VIII + 492 p.; vol. n, 2: VIII + 480 p.; vol. 111, 1: 
Iv+482 p.; vol. 111, 2: VIII + 572 +4 h. s. n.+1 mapa en hoja plegable 
(21,5 x 15). 260 marcos. 
Facsímil de la edición de Ratisbona 1864-1879. Su propósito era disertar acerca 
de las controversias sobre la iglesia de España tomando pie en la reivindica-
ción de la figura de Osio; de ahí el no tocar todos los problemas a fondo y ser 
la antigua la época más trabajada. Con valor relegó la leyenda de Santiago 
al momento tardío de su aparición; trata también de modo original: el carác-
ter del primado toledano, adopcionismo, inquisición, decadencia de la Iglesia 
al caer la monarquía absoluta. Pese a que .(aparte el esfuerzo incompleto del 
P. Villada) es ésta la única obra completa sobre el tema y que no ha sido reem-
plazada, cabe preguntarse si era oportuna una reimpresión sin modificación 
que puede llevar a juzgar el tema con ojos de un siglo atrás. Buenos índices. 
Mapa histórico antiguo. - ANSCARIO MUNDÓ o. S. B. • 
17920. GÓMEZ MATÍAS, MARCELO: Almanaque Parroquial para el año 1955. Año 
XLI.-Prefacio de Luis Hernández.-Arenas de San Pedro [1955].-
92 p. (21 x l4). 
Miscelánea de temas religiosos sobre el Obispado de Ávila. Se desglosan los 
artículos de interés (IHE n.OS 17922 y 17967). - R. O. 
17921. María-Ecclesia, Regina et Mirabilis. - Scripta et Documenta, 6. - Mon-
tiserrati, 1956.-178+1 p. s. n. (25x18). 
Volumen dedicado a estudios marianos: uno de cuyos tres artículos se reseña 
por separado (IHE n.O 18190). Índices de milagros, citas de las Escrituras, es-
critores, nombres de lugar y persona. - J. Ró. ' 
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17922. JGÓMEZ MATÍAS, MARCELO]: Iconología mariana. Imágenes de María 
más notables en la diócesis. - En «Almanaque Parroquial para el año 
1955» (IHE n.O 17920), 51-80. -
Notas históricas y de actualidad sobre el culto a María en las diversas advo-
caciones de la diócesis de Ávila. - R. O. 
17923. SANTAMARIA ROVIRA PREV., JOAN: Memóries del monestir de Sant Pere 
de la Portella i de tot el seu abadiat i baronia. - Impremta Josep Fi-
gueras.-Solsona [1957].-144+4+52 p. (22xI5). 
Noticias históricas (siglos XI-XIX) de la noble familia de La Portella, del mo-
nasterio benedictino de Sant Pere de la Portella en el Berguedá (Cataluña) 
-donde durante la primera guerra carlista funcionó la Universidad de Cervera 
0838-1839)-, y del cenobio cisterciense femenino de Santa María de Vall-
daura. Se basa, principalmente, en el antiguo Archivo de La Portella -hoy 
en el Archivo Episcopal de Sólsona- y en otros archivos locales. Abadiologio 
de La Portella. Apéndice documental con 42 piezas seleccionadas (900-1839).-
M.R. e 
17924. VIVAS LLORENS PBRO., EDUARDO: El antiguo convento capuchino de Ca-
lella y su Orden Tercera. - Prólogo del M. R. P. Provincial de Cataluña 
y Baleares, Pacifico de Vilanova. - Imprenta Myria. - Barcelona, 1955. 
97 p. 09 x 13,5). 
Relación de la historia del Convento Capuchino de Calella (Barcelona), desde 
su fundación en 1701 hasta su extinción en 1835. En notas publica tres docu-
mentos del Archivo de la Corona de Aragón. En apéndice, síntesis de las prin-
cipales efemérides de Calella a partir del año 1200. - E. S. O 
17925. OMAECHEVARRÍA O. F. M., IGNACIO: San Antonio de la Cabrera. - «Ar-
chivo Ibero-AmericanQ» (Madrid), XVI; núm. 62 (956), 129-186. 
Estudio del pequeño eremitcrio franciscano de La Cabrera de la Sierra (Ma-
drid), fundado a consecuencia de la reforma consagrada por el Concilio de 
Constanza y puesto bajo la jurisdicción de los conventuales, aunque no tardó 
en ser absorbido por la Observancia. Precisiones cronológicas, circunstancias 
de la fundación y desenvolvimiento hasta la exclaustración general de 1834. 
Trabajo basado en el conocimiento directo de las fuentes. - J. N. e 
17926. DEL SAZ, FRAY JUAN: Manuscrito de San Pedro de Villanueva. - Intro-
ducción de José Manuel González y Joaquín Manzanares Rodríguez.-
Transcripción de Marcos G. Martínez. - C. S.r.C., Instituto de Estu-
dios Asturianos. - Oviedo, 1955. - LI+218 p. (24 x 18). 50 ptas. 
Publica un manuscrito (Biblioteca de la Universidad de Oviedo) de fray Juan 
del Saz O. S. B., abad de San Pedro de Villanueva (Asturias) de 1725 a 1729. 
Contiene noticias históricas del monasterio, sus derechos, prestaciones y car-
gas, posesiones y otras notas interesantes. Precedido de un resumen histórico 
del monasterio desde su fundación, anterior al siglo XII, hasta su extinción 
en 1835, y de una descripción muy detallada de su iglesia románica. índices 
onomástico y toponímico. - E. S. O 
17927. BERNÁRDEZ, ALBERTO: Reseña de trabajos espaiioles histórico-canónicos. 
IX.-«Anuario de Historia ,del Derecho Españo!» (Madrid), XXV (955), 
984-994. (Continuación.) 
Cf. IHE n.O 13093. Continúa con las mismas características. - M. R. 
Aspectos culturales 
17928. Libro de la Il Reunión Médica de Levante (Murcia. 19-21 abril 1954).-
Sociedad de Medicina y Cirugía de Levante. - Murcia, 1956. - 686 p. 
(24,5 x 17,5). 
Se reseña por separado un artículo (cf. IHE n.O 18602). - M. Gl. 
17929. LARRAlVIENDI LARRAÑAGA, BIBIANO: La medicina en Tolosa a través de 
los siglos. - En «Libro-Homenaje a Tolosa» (IHE n.O 17984), 79-90. 
Recopilación de datos diversos sobre medicina (siglos xv-xx): organización sa-
nitaria, epidemias, hospitales, relación de médicos, curanderismo. - R. O. O 
17930. ALONSO, DÁMAso, y BLECUA, JosÉ M.: Antología de la poesía española. 
Poesía de tipo tradicional. - Editorial Gredos (<<Biblioteca Románica 
Hispánica»: «Antología Hispánica», núm. 3). - Madrid, 1956. - Lx..'(XVI 
+264 p. 09,5 x 12). 
Las piezas que componen la obra no son todas estrictamente tradicionales, 
pero sí obedecen a una línea tradicional. Las 319 primeras son anónimas (se 
incluyen algunas jarchas); de la 320 a la 492 son de dIferentes autores (desde 
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Berceo a Calderón); de la 493 a la 501 son canciones judeoespañolas. Notas 
bibliográficas. índice de primeros versos y general. - J. Ms. 
17931. PATCH, HOWARD ROLLIN: El otro mundo en la literatura medieval.-
Fondo de Cultura Económica «(Lengua y Estudios Literarios»). - Méxi-
co - Buenos Aires, 1956. - 472 p. (22 x 14,5). 
Interesa en especial el epílogo de María Rosa Lida, La visión del trasmundo 
en las literaturas hispánicas (p. 371-449): estudia el tema enlazándolo con el 
estudio general de Patch y extendiéndolo a las literaturas regionales e hispano-
americanas y hasta el Romanticismo. Extensísima bibliografía. índice onomás-
tico. - A. C. ¡¡¡; 
17932. ASENSIO, EUGENIO: Los cantares paralelísticos castellanos. Tradición 
y originalidad. - «Revista de Filología Española» (Madrid), XXXVII, 
núm. 1-4 (1953), 130-167. 
Discute afirmaciones sostenidas por J. Romeu (cf. IHE n.O 11617). Las conclu-
siones son: cosaute -y no cosante- es palabra importada de Francia y de-
signa una danza cantada de tipo cortesano; entre las jarchas y las cantigas 
d'amigo hay una estrecha afinidad, aunque no filiación directa; en los si-
glos XIII-XIV debemos admitir la existencia del paralelismo combinado con 
leixapren en Castilla; hacia 1500 se danzaba al son de cantares paralelísticos; 
el paralelismo elemental vive. todavía en el folklore peninsular. - J. Ms. 
17933. FUSTER, JOAN: La poesia catalana. - Editorial Mol! «(Biblioteca Raixa», 
13 y 14). - Palma de Mallorca, 1956. - 2 vols.: 134 + 1 p. s. n. y 193 + 1 p. 
s. n. 06 x 10,5). 15 ptas. 
Síntesis histórico-critica de la poesía catalana. El primer volumen comprende 
desde los orígenes hasta el siglo XVIII, y el segundo, desde el Romanticismo 
hasta nuestros días. Tiene en cuenta los más recientes estudios sobre la poesía 
catalana medieval y nos ofrece constantemente observaciones dignas de te-
nerse en cuenta, especialmente en la parte de poesía moderna. índice ono-
mástico. - A. C. 
17934. DURÁN y TORTAJADA, ENRIQUE: La poesía valenciana, su natural vehículo 
lingüístico y su proyección universal. - «Anales del Centro de Cultura 
Valenciana» (Valencia), XVII, núm. 37 (1956), 13-42. 
Discurso de recepción como Director de Número del Centro de Cultura Valen-
ciana. Divagaciones en defensa de la lengua valenciana como vehículo de la 
creaCión poética. Para ilustrar sus asertos, aduce poemas propios. Cf. IHE 
n.O 18725. - J. Ms. 
17935. CARBALLO PICAZO, ALFREDO: Situación actual de los estudios de métrica 
española. - «Clavileño» (Madrid), VII, núm. 40 (1956), 54-60. 
Ci. IHE n.O 17018. Síntesis bibliográfica comentada, que incluye las publica-
ciones sobre el tema desde los orígenes hasta los más recientes estudios de 
poesía contemporánea. - A. C. 
17936. VALBUENA PRAT, ÁNGEL: Historia del teatro español. - Editorial No-
guer, S. A. -- Barcelona, 1956. -703 p., 88 láms. (24,5 x 17). 300 ptas. 
Visión de conjunto de la evolución del teatro español alrededor de los gran-
des motivos de la problemática literaria -Don Juan, Fausto, el honor, la 
rebeldía, los conflictos sociales, la angustia, etc.-. Son sistemáticamente seña-
ladas las interferencias con las corrientes dramáticas europeas. A pesar de la 
gran información documental que revela, la obra es más bien un conjunto de 
ensayos e interpretaciones que una exposición de carácter erudito. A destacar 
por su novedad interpretativa los capitulo s sobre el Don Juan en el Romanti-
cismo español y el reflejo en la escena de las últimas tendencias intelectua-
les. -R. Gs. . 
17937. AMADES, JOAN: Costumari catala. El curs de l'any. Volum V. Tardor.-
Salvat Editores, S. A. - Barcelona, 1956. - 1.054 p., 6 h. plegables, 
láminas (27 x 19). 575 ptas. 
Los tomos anteriores se publicaron de 1950 a 1953 (cf. IHE n.O 4902). Recopila-
ción del folklore catalán, desde elIde septiembre al 18 de diciembre, deta-
llando, día a día, las fiestas típicas: santos (hagiografías, leyendas), lugares 
donde se celebran, fiestas y bailes, formas de vida.' Magnífica ilustración, a 
base, especialmente, de grabados, estampas y aleluyas del siglo XIX. Biblio-
grafía exhaustiva, clasificada por temas. Ejemplar colección de índices: ana-
lítico (por temas), musical (por temas), iconográfico, geográfico y onomástico.-
R.Q • 
17938. CABALLERO Pozo, LUIS: San Jorge y su leyenda por tierras de Bspaña.-
«San Jorge» (Barcelona), núm. 20 (955), 8-10, 3 figs. 
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Divulgación sobre el tema, con especial referencia a la población de Alcoy.-
M. R. . 
17939. ZACARÉS VELÁZQUEZ, JosÉ MARÍA: La procesión del Corpus. - Introduc-
. ción por Salvador Carreres Zacarés. - Publicaciones del Ayuntamien-
to. - Valencia, 1955. - 44 p. (14 x 10). 
Reedición de este trabajo, pUblicado en 1846 en el semanario «El Fénix» (Va-
lencia). Detallada y documentada descripción de esta procesión valenciana 
(siglos XIV-XOC). Con aparato crítico. Sin índices. Al final se incluye el artículo 
publicado en el periódico «Las Provincias» (1922) por S. Carreres Zacarés so-
bre la costumbre del siglo XVII de correr toros en cuerda la víspera del Cor-
pus.-M. Gl. O 
17940 .. OLIVERAS, ALBERTO: La Patum de Berga.- «San Jorge)) (Barcelona), 
núm. 19 (1955), 40-45, 14 figs. 
Descripción de los festejos folklóricos con los que celebra el día del Corpus 
la ciudad de Berga (Barcelona) desde el siglo XIV. - M. R. 
17941. VIOLANT I SIMORRA, R[AMON]: La rosa segons la tradició popular.-
Editorial Barcino (Biblioteca Folklórica Barcino, XIII). - Barcelona, 
1956. - 87 p., 2 láms. 09 x 14). 32 ptas. . 
Estudio de la rosa en relación con la toponimia y la onomástica, las creencias 
y fiestas populares, el santoral, la liturgia y la tradición oral de Cataluña.-
J. N. 
Aspectos artísticos 
17942. CIRICI PELLICER, ALEXANDRE: L'arquitectura catalana. - Editorial Moll 
(Biblioteca Raixa, 7). - Palma de Mallorca, 1955. - 183 p., 17 figs. 
05 x 11). 15 ptas. 
Inteligente síntesis crítica de la historia de la arquitectura catalana, precedida 
de una exposición de «los conceptos y las formas)) que caracterizan a esta ar-
quitectura. Su definición de lo específicamente catalán responde substancial-
mente a los rasgos peculiares adquiridos por el estilo gótico en el país. Ilus-
trada con ingeniosos gráficos. - J. M. 
17943. GARCÍA CHICO, ESTEBAN: El arte en Castilla. Los templos riosecanos.-
Tipografía Cristo Rey. - Valladolid, '1955. - 93 p., 50 láms. 07 x 12,5). 
Monografía dedicada a ocho templos de distintas épocas y estilos (siglos XV 
a XVII), que son descritos someramente, así como los objetos artísticos que 
contienen. Lista de artistas citados. Sin bibliografía. - M. P. 
17944. SARTHOU CARRERES, CARLOS: Monasterios monumentales de Galicia.-
«Boletín de la Sociedad Española de Excursiones» (Madrid), LVII (1953 
[1955]), 245-271, 5 láms. 
Historia y descripción sucintas de los 34 monasterios gallegos que pertenecen 
al Tesoro Artístico Nacional por declaración oficial. No aporta documenta-
ción.-J. M. 
17945. YBARRA Y BERGÉ, JAVIER DE: La Colegiata de Cenarruza. - «Boletín de 
la Real Sociedad Vascongada de Amigos del País» (San Sebastián), 
XII, núm. 4 (1956), 411-416. 
Breve noticia histórica del conjunto arquitectónico de Cenarruza (Vizcaya); 
describe la Colegiata creada a fines del siglo XIV y el claustro plateresco de 
Martín Bolívar, construido hacia 1560. - M. G. 
17946. SANZ, AMBROSIO: La iglesia de Laluenga. - «Argensola» (Huesca), VI, 
núm. 24 (1955), 353-357, 2 láms. 
Descripción de los elementos más antiguos de esta iglesia, tapados por cons-
trucciones renacentistas, del XVIII y actuales, que permiten conjeturar la exis-
tencia de una iglesia visigótica o románica muy primitiva. - R. O. O 
17947. Y[RIZAR], J[AVIER] DE: Restauración del claustro de la iglesia de Oñate. 
«Boletín de la Real Sociedad Vascongada de Amigos del País» (San 
Sebastián), XII, núm. 4 (956), 456-457. 
Nota sobre la restauración actual del claustro gótico de la iglesia de Oñate 
(Guipúzcoa), obra atribuible al arquitecto Rodrigo Gil de Ontañón (hacia 
1526-1532), que sufrió alteraciones y mutilaciones posteriores. - M. G. 
17948. ORTIZ ECHAGÜE, JosÉ: España, castillos y alcázares. - Publicaciones 
Ortiz-Echagüe. - Madrid, [1956]. - 30 p., 312 láms.. 14 planchas en 
color (31 x 24.5). 
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Magnífica colección de fotografías de unos doscientos castillos españoles, pre-
cedida de unas notas sobre la historia de los castillos y un· comentario a cada 
uno de .los fotografiados. - R. O. 
17949. SANZ y DÍAZ, JosÉ: Puertas y murallas. - Publicaciones Españolas 
(Temas Españoles, 220). - Madrid, 1956. - 29 p., 4 láms. (24,5 x 18,5>'. 
2 ptas. 
Notas divulgatorias sobre restos de fortificaciones de distintas épocas que 
quedan en España. - R. O. 
17950. O[TERO] P[EDRAYO], R[AMÓN]: Notas sobre eL puente mayor de Orense 
(1820-1874).-«Cuadernos de Estudios Gallegos» (Santiago de Compos-
tela), XI, núm. 33(1956), 146-148. 
Vicisitudes de la reconstrucción del puente medieval de Orense después de 
los daños sufridos en 1820. - R. O. 
17951. SEBASTlÁN LÓPEZ, SANTIAGO: EL estípite de ViHarquemado. - «Teruel», 
núm. 14 (955), 187-197, 1 lám. 
Evolución del Hermes greco-romano hasta convertirse en el estípite (soporte 
arquitectónico en forma de aguda pirámide invertida) barroco alemán, que 
aparecería estructurado por primera vez en España en el de la portada de 
la iglesia parroquial de la Concepción de Villarquemado (Teruel), de fines 
del siglo XVII. - J. N. 
17952. DALMAU, R.: EL arte en La penínsuLa Ibérica. La escultura. SigLo XI 
a siglo XVI. - Edit. Dalmau y Jover. - Barcelona, 1956. - 59 p., 
29 láms. (22,5 x 16). 30 ptas. 
Pequeña antología en imágenes -dedicada especialmente al turismo- de la 
escu~tura medieval española, a la que precede un texto demasiado corto y 
acompañan notas explicativas de cada fotografía en castellano, francés e in-
glés.-M. P. 
17953. RODRÍGUEZ-MoÑINO, ANTONIO: Sobre la supuesta inexistencia de dibu-
jos antiguos españoLes. - «Boletín de la Sociedad Española de Excur-
siones» (Madrid), LVIII 0954 [1956]), 143-149. 
Sostiene con razón que la relativa escasez de dibujos conocidos de pintores 
hispanos antiguos no depende de una presunta característica del arte nacio-
nal, sino de la parquedad con que ha sido trabajado este campo de estudio.~ 
J. M. 
Historia regional (por orden alfabético) 
17954. CANELLAS, ÁNGEL: Aragón en La historiografía de 1950. - «J[erónimo] 
Zurita. Cuadernos de Historia» (Zaragoza), IV -V (1953-1955 [1956]), 
131-139. 
Bibliografía acerca de la región aragonesa, dividida en secciones y publicada 
principalmente en 1950. - J. C. 
17955. ANDÚJAR POLO, M.a DOLORES: Repertorio bibHográfico de arte y ar-
queoLogía asturiana. 1. - «Boletín del Instituto de Estudios Asturianos» 
(Oviedo), IX, núm. 25 (955), 300-330. 
Recopilación sistemática de 222 fichas bibliográficas sobre el tema -desde la 
Prehistoria hasta el siglo x- clasificadas por orden alfabético de autores den-
tro de cada período. - M. G. O 
17956. GUITERT y FONTSERÉ, JOAQUÍN, y ZAMORA TIFFÓN, MANUEL: Siete floro-
nes de una Corona Condal. - «Mas Catalonia». - La Selva del Cam-
po, 1956. - 174 p., 7 láms. (22,5 x 16,5). 
Breve síntesis histórica de divulgación (siglos VI-XIX) de los siete monasterios 
catalanes de Santa María de Ripoll, San Juan de las Abadesas, San Cugat del 
Vallés, San Pedro de Rodes, Montserrat, Santes Creus y Poblet. Noticias de 
las figuras, vicisitudes y acontecimientos más importantes; características ar-
tísticas. - M. R. 
17957. GUDIOL RICART, J.: Tarragona y su provincia. - Editorial Aries (Guías 
. Artísticas de España).-Barcelona, [1957].-211 p., láms. (17x12). 
Apurada síntesis del tesoro artístico de esta provincia, examinando con dete-
nimiento la riqueza monumental de Tarragona y de las principales poblacio-
nes de la provincia, agrupadas en dos itinerarios. Abundantes y excelentes 
ilustraciones, bastantes de ellas inéditas. - S. A. 
17958. SÁNCHEZ LORO, DOMINGO: BibHografía de Extremadura (5.000 ficlUls). 
Tomo Primero. - Publicaciones del Departamento de Seminarios de 
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la Jefatura Provincial del Movimiento (Biblioteca Extremeña). - Cá-
ceres, '1955. - 343 p. (21,5 x 15,5). 
Recopilación, por orden alfabético de autores, de cinco mil citas bibliográficas 
de toda clase de impresos, manuscritos y documentos con referencias a Extre-
madura. En el prólogo, notas sobre la labor cultural del Departamento de 
Seminarios de Cáceres. - R. O. O 
17959. CORCHÓN GARCÍA, J.: Introducción aL estudio geográfico de La AUa Ex-
tremaduTa. - «Saitabi» (Valencia), IX, núm. 39-42 0952-1953 [1956]), 
121-133. 
Sucinto examen de las características físicas generales de la provincia de 
Cáceres y revista sintética de la distribución de la población que lleva el 
sello del repartimiento feudal en grandes propiedades. Sencilla descripción 
comarcal, sin problemática. Bibliografía. - S. Ll. 
17960. SÁNCHEZ LORo, DOMINGO: Trasuntos extremeños. - Publicaciones del 
Departamento de Seminarios de la Jefatura Provincial del Movimien-
to. - Cáceres, 1956. - 246 p. (21 x 15). 
Recopilación desordenada de artículos, crónicas, semblanzas y leyendas de 
tema extremeño, publicados en distintos periódicos y revistas de Extremadura 
0947-1955), con referencias históricas diversas. Algunas notas documentales 
y transcripción de un documento (carta de Sancho IV, 1292) sobre los abu-
sos de los templarios, procedente del Archivo Histórico Nacional. índice ge-
neral. - E. A. O 
17961. SANZ y DÍAZ, JosÉ: Murcia. - Publicaciones Españolas (Temas Espa-
ñoles, 260). - Madrid, 1956. - 29 p., 4 láms. (24,5 x 18,5). 2 ptas. 
Divulgación histórica Y notas de actualidad (comercio, industria, medios de 
vida) sobre la región murciana. - R. O. 
17962. IDOATE, FLORENCIO: Rincones de La historia de Navarra. II. - Diputación 
Foral de Navarra. Institución «Príncipe de Viana». - Pamplona, 1956.-
653 p., 19 láms. (24 x 17). 150 ptas. 
De semejantes características al volumen anterior (cf. IHE n.o 9969). Reúne 
61 trabajos sobre temas de historia política, Institucional, social, religiosa, eco-
nómica y cultural, correspondientes en su mayor parte a la Edad Moderna. 
·Muchos de los documentos citados en el aparato crítico se transcriben inter-
calados en el texto (Archivo General de Navarra). Bibliografía e índices: 
onomástico, toponímico y general de la obra. - J. Ró. e 
17963. DIEGO CUSCOY, LUIS: Descubrimiento de una sepuLtura guanche en La 
isla de Tenerife. - «Ibérica» (Barcelona), XXIII, núm. 321 (956), 43-44, 
4 figs. 
Nota acerca de este hallazgo, que permite analizar el sistema de embalsama-
miento practicado por los guanches en la época anterior a la conquista. - C. B. 
Historia local (por orden alfabético) 
17964. FERRÁN SALVADOR, VICENTE: Origen, armas y Linaje d.e Los señores, des-
pués barones y condes de Alacuás. - «Archivos de Genealogía y He-
ráldica» (Madrid), 11, núm. 5-8 (1953), 114-131, 2 figs. 
Notas sobre la historia de la población de Alacuás (Valencia) desde la recon-
quista por Jaime I hasta 1388, y semblanza de los Señores-Barones-Condes des-
de fines del siglo XIV (Berenguer de Vilaragut) hasta el siglo XVII, en que 
Ignacio Manfredi enajena el castillo y tierras de Alacuás. - J. Ll. O 
17965. DEL CASTILLO, V i\LERIANO: Apuntes sobre La famosa fortaleza de La 
Mota de ALcalá La ReaL (Jaén).-«Boletín de la Asociación Española 
de Amigos de los Castillos» (Madrid), II, núm. 12 (1956), 177-186, 5 láms., 
1 plano. 
Noticias históricas y arqueológicas de esta fortaleza de origen árabe que fue 
conquistada por Alfonso XI en 1341 y que todavía fue utilizada en 1936. Sin 
aparato crítico. - J. Ró. O 
17966. ROMERO AGUIRRE, MANUEL; ESCARIO UBARRI, JOSÉ LUIS; MARTÍNEZ TUR-
NER, ENRIQUE; MIRANDA ONIS, JOAQUÍN, Y LÓPEZ AGUDO, SANTIAGO: Aná-
lisis de Aranjuez. - Instituto de Estudios de Administración Local. 
Seminario de Urbanismo (Estudio de las Poblaciones Españolas de 
20.000 habitantes, IXl. - Madrid, 1945. - 62 p., 23 láms. (30 x 24l. 70 ptas. 
Detallado estudio geográfico, humano y urbanístico de la población de Aran-
juez, con interesantes noticias retrospectivas sobre demografía, economía y 
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trilyectoriil urbilnil. Lils pilrticulilridildes de lil ciudild de Arilnjuez -residen-
ciil reill, plilnifiCilción borbóniCil- confieren un interés especiill il este estu-
dio.-K G. 
17967. [GóMEZ MATÍAS, MARCELO]: Apuntes históricos de Arenas. El Convento 
de Agustinos de Nuestra Señora del Pilar. - En «Almanaque Parro-
quial para el año 1955» (lHE n.O 17920), 40-42. 
Relilción de los priores de este convento de Arenas de San Pedro (Avila) 
desde 1453 hasta 1834. - R. O. 
1796B. RAMÓN DE SAN-PEDRO, J[OSÉ] M [ARÍA] : Arenys de Mar. Arenys de 
Munt.-En «Don José Xifré Casas» OHE n.O 18595), 171-177. 
Notas de ambas localidades catalanas, sacadas del diccionario de Madoz y 
completadas con otras publicaciones. - J. V. V. 
17969. MARCH S. 1., P. JosÉ M.a: La Real Capilla del Palau en la ciudad de 
Barcelona. - Imprenta Revista «Ibérica)). - Barcelonil, 21922. - 84 pá-
ginas, 20 láms. (18 x 12,5). 
Revisil algunos puntos de lil edición de 1921 y se completil la historia y des-
cripción de lil cilpillil hasta la actualidad. Datos precisos desde el siglo xm.-
M. P. 
17970. SARRIERA LOSADA, JOAQUÍN DE: Santa Agueela, Capilla Real. - «San Jor-
ge» (Barcelona), núm. 19 (1955), 37-39, 3 figs. 
Breve divulgación históricil de esta capilla real barcelonesa (siglos XI ill xx).-
M.R. 
17971. CODINA COSTA, JosÉ: Pasado y presente de la villa ele Cardona. - Im-
prenta «Gráficas Milrtorell». - Milrtorell, 1956. - 93 p. + 170 grilbaqos 
(21,5 x 16). 
Noticias histórico-descriptivas de esta villa catalana, reunidas con propósito 
vulgarizador (siglos IX-XX). Datos de su industriillización en los siglos XIX 
y XX, Y relato de sus fiestas tradicionales. Sin método. - M. R. O' , 
17972. LASARTE CORDERO, MIGUEL: Alcaides y comendadores del castillo de Es-
tepa.-«Archivo Hispalense» (Sevilla), XXIV, núm. 78-79 (1956), 101-121. 
Breve semblanza biográfica de los alcaides y comendadores de Estepa (Sevi-
lla) desde que Alfonso X la dio en 1267 a la Orden de Santiago hasta 1559 en 
que fue desmembrada de ella. Utiliza como fuentes crónicas generales y de la 
Orden de Santiago, obras genealógicas e historias locales. - A. D. 
17973. COTTA y MÁRQUEZ DE PRADO, FERNANDO DE, Y MALDONADO COCAT, RAMÓN 
JOSÉ: La heráldica en Guadalupe. - «Archivos de Genealogia y He-
ráldica» (Madrid), n, núm. 5-8 (1953), 104-113, 4 láms. 
Reseña histórica de Guadalupe (Cáceres) destacando el papel del monasterio 
en la Baja Edad Media. Describe y reproduce 33 blasones que figuran en el 
monasterio de Guadalupe y 5 que figuran en casas de la villa. - J. Ll. O' 
17974. LEAL FUERTES, JosÉ: Notas sobre las Ordenanzas Municipales de 1847.-
«Revista de Estudios de la Vida Local» (Madrid), XV, núm. 90 (1956), 
845-854. 
Antecedentes (desde la Edad Media), necesidad y características esenciales de 
las «Ordenanzas de policia urbana y rural para la villa de Madrid y su tér-
mino», de 1847. - J. N. . 
17975. ENCINAS, ALONSO DE: Madrigal de las Altas Torres, cuna de Isabel la 
Católica. - Dibujos de Miguel Ourvantzoff. - Fotografías de M. Nava 
y V. Sda.- Revista Geográfica Española.- Madrid, s. a.- 115 p., 1 hoja 
plegable, 41 láms. (17,5 x 12). 40 ptas. 
Historia local de Madrigal, a base de datos de los archivos parroquial de San 
Nicolás y del convento de agustinos. Descripción y datos históricos de sus prin-
cipales monumentos. Notas sobre varios personajes nacidos en la villa: Alonsa 
el Tostado (1400-1455), Vasco de Quiroga, Obispo de Michoacán (1470-1565),. 
Santa María Catalina de Cristo (1554-1594) y el pastelero de Madrigal, Gabriel 
Espinosa, y sobre Fray Luis de León, que murió en el convento de agustinos 
en 1591. - R. O. O' 
17976. VELO y NIETO, GERVASIO: Solar de los Manrique de Lara en la Villa 
de Pasarón. - «Boletín de la Sociedad Española de Excursiones» (Ma-
drid), LVIII (1954 [1956]), 167-180, 2 láms. 
Descripción de los monumentos artísticos de Pasarón (Cáceres); evoca algu-
nos personajes, hechos y leyendas relacionados con esta villa. - J. M. 
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17977. CODINA, JAIME: De el Prat de antaño. - «Pral» (Prat de Llobregat), VI 
(1955), núm. 1l3, 4; núm. 114, 4; núm. 115, 4; núm. 119, 8; núm. 120, 
4; núm. 124,4; núm. 125,4; núm. 126,4; núm. 127,4; núm. 129, 4; 
núm. 130, 4; núm. 133, 4; núm. 135, 4; VII (1956), núm. 141, 3; nú-
mero 150, 8; núm. 160, 4; VIII (1957), núm. 164, 4; núm. 166, 4 .. 
Colección de artículos de divulgación, pero basados generalmente en docu-
mentación inédita de los archivos de la Corona de Aragón y Parroquial del 
Prat(Barcelona), acerca de la historia de esta pOblación: su iglesia, masías 
del término, apellidos, ordenanzas municipales, inmigrantes franceses, pesca 
en el río, piratería, cultivos, etc. - J. Ró. O 
17978. PLADEVALL, ANTONIO: La parroquia de San Jutián de Vilatorta y su 
sufragánea San Martín de Riudeperes. - «Ausa» (Vich), II, núm. 16 
(1955-1956), 246-258. 
Estudio de los orígenes de la parroquia de San Julián de Vilatorta (Barcelo-
na) y de su sufragánea San Martín de Riudeperes, consagradas en 1050 y 1095. 
Noticias de las obras y transformaciones sufridas en las fábricas de los tem-
plos. Estudio evolutivo de los límites de la parroquia, de sus problemas admi-
nistrativos y de 'la demografía. Mapa con los mansos existentes y desapareci-
dos.-J. C. O 
17979. GORDEJUELA SANZ, LAURA: Geografía urbana de San Sebastián. - «Piri-
neos» (Zaragoza), XI, núm. 35-36-37-38 (1955 [1956]), 149-304, 22 láms., 
1 mapa. 
Breve tesis doctoral. Generalidades físicas y desarrollo histórico del núcleo 
urbano a partir del siglo XIII. Funciones urbanas actuales y ejemplos de di-
ferentes calles con usos de edificios y densidad de población por viviendas 
Faltan mapas de conjunto para el crecimiento histórico del núcleo, densidad 
por manzanas, usos del suelo y función veraniega. - S. Ll. e 
17980. HUIDOBRO y SERNA, LUCIANO: Privilegios reales concedidos a SasamÓn.-
«Boletín de la Institución Fernán González» (Burgos), XII, núm. 135 
(1956-1957), 101-112, 3 láms. 
Comentarios a los privilegios reales (Archivo Municipal de Sasamón~ Burgos) 
sobre exenciones de impuestos (desde Sancho IV a Fernando VII) concedidos 
a la villa. Transcripción de una carta de confirmación de Juana la Loca 
(1508). - R. O. O 
1798l. HUIDOBRO SERNA, LUCIANO: El partido judicial de Sedano. - «Boletín de 
la Institución Fernán González» (Burgos), XII, núm. 137 (l956~1957), 
380-393. (Continuación.) 
Discurso. Estudia la geografía, los datos históricos, económico:; y artísticos 
del partido judicial de Sedano (Burgos) desde la época romana hasta finales 
de la Edad Media. - J. C. 
17982. PLADEVALL, ANTONIO: Parroquia de Santa María de Seva. - «Ausa» 
,(Vich), II, núm. 15 0955-1956), 199-207. 
Estudio de los orígenes de la parroquia de Santa María de Se va (Barcelona,l, 
documentada desde ,el siglo x. Delimita el término de la parroquia, dando 
noticia de los mansos que han cxistido y de las diversas modificaciones admi-, 
nistrativas del territorio, hasta su moderna división en dos parroquias (1952). 
Nota demográfica y mapa en el que se sitúan los mansos. El archivo parro-
quial contiene documentación desde el siglo XIV. - J. C. O 
17983. CRASTRE, VICTOR: Tolede, cceur de l'Espagne. - Horizons de France.-
Paris, 1956. -153 p., 95 láms. (23,5 x 18,5). l.350 francos. 
Viaje contemporáneo por España, con un detenido estudio de Toledo: histo-
ria, turismo, arte, costumbres. La ilustración, impresionante como técnica y 
como documento, es más convincente y 'exacta que el texto, en el que se des-
lizan algunos errores. Cierto afán sociológico que hay que agradecer por la 
objetividad general de los juicios. - M. P. 
17984. Libro-Homenaje a Tolosa. VII Centenario, 1256-1956. - Prólogo de José 
María Caballero Arzuaga. - Ayuntamiento de Tolosa. -'- Tolosa, 1956.-
8 p. s. n. + 280 + 2 p. s. n., 17 láms. (23,5 x 17). Edición limitada de 
550 ejemplares. 
Comprende 14 trabajos de carác~er h~stór.ic~ ~eferentes a Tolosa (GuipÚzcoa). 
Se reseñan por separado los de mteres hlstorlco. - J. Ró. 
17985. GOROSÁBEL, PABLO DE: Bosquejo de las antigüedades, gobierno, adminis-
tración y otras cosas notables de la Villa de Tolosa. - Imprenta Pedro 
Arístegui. - Cizúrquil (Guipúzcoa), "1956. - 238 p. (21,5 x 15,5). 35 ptas. 
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Reimpresión -sin añadiduras ni notas- de esta obra publicada ·en1853, es-
crita por el entonces alcalde de la villa. El autor examinó a fondo las actas 
municipales desde el siglo XIV, elaborando un trabajo muy completo, ordenado 
e interesante. La obra contiene abundantes referencias históricas al régimen 
administrativo, económico y financiero de Tolosa y su jurisdicción, abasteci-
mientos y precios, propios y arbitrios, fundaciones pías y sucesos memorables. 
Descripción detallada de la localidad tal como era hace un siglo. En apéndice, 
17 documentos.-J. Mr. e 
17986. ELÓSEGUI IRAZUSTA, PEDRO: Perímetro del término municipal de Tolo-
sao - En «Libro-Homenaje a Tolosa» UHE n.o 17984), 33-45, 1 mapa, 
1 lám. 
Descripción del perímetro actual acompañada de someros antecedentes histó-
ricos. - J. Ró. 
17987. AMONARRIZ INDART, ISAAC: El escudo de Tolosa. - En «Libro-Homenaje 
a Tolosa» UHE n.O 17984), 1-12, 4 láms. 
Historia y explicación del escudo de Tolosa e inventario de los ejemplares 
antiguos que de él se conservan.-J. Ró. 
17988. DÍAZ BRAVO, FRAY JosÉ VICENTE: Memorias históricas de Tudela.-
Edición, prólogo y notas de José Ramón Castro. -Diputación Foral 
de Navarra. Institución «Príncipe de Viana». - Pamplona, 1956. -
422 p., 6 láms. (27,5 x 19,5). 60 ptas. 
Edición íntegra de la historia de Tudela, publicada por entregas en la revista 
«Príncipe de Viana¡¡ (cf. IHE n.OS 381, 1355, 2602, 4280, 6021, 10265, 12066, 
12255, 13561 Y 16639). En el prólogo, semblanza de fr. José Vicente (1708-1772), 
y noticia del manuscrito, de una biblioteca particular. - R. o. O 
17989. CERVERA VERA, LUIS: El Señorío de Val demoro y el convento de fran-
ciscanas fundado por el duque de Lerma. - «Boletín de la Sociedad 
Española de Excursiones» (Madrid), LVIII (1954 (1956)), 27-87, 21 figs., 
4 láms. 
Noticia histórica de Val demoro (Madrid) hasta el Señorío de los duques de 
Lerma (siglos XIII-XVII). Historia y puntual descripción técnica de la construc-
ción (1613-1616, quizá por trazas de Juan Gómez de Mora) del convento de 
franciscanas de dicho lugar. Trabajo concienzudo, acompañado de excelentes 
gráficos y con aportación documental (archivos locales, de Protocolos y de 
Palacio de Madrid). - J. M. e 
17990. RODA SORIANO, SALVADOR: Aportación al estudio de la arqueología va-
lenciana. - Discurso de ingreso en el Centro de Cultura Valenciana.-
Archivo Municipal de Valencia. - Valencia, 1955. - 72 p., 14 láms. 
(24x17). 
Resumen de la historiografía local de Valencia (sin aparato crítico), principal-
mente en lo que se refiere al movimiento arqueológico. Se refiere a las mo-
dernas reformas urbanísticas que han dado lugar a hallazgos guardados en el 
Museo Municipal. Contestación (p. 55-60) de José Caruana y Reig, que hace 
el elogio del recipendario. En apéndice, 21 fichas descriptivas de los Objetos 
representados en las láminas (materiales romanos y cerámicas medievales).-
E.R. 
17991. ALMELA Y VIVES, FRANCISCO: El escudo de Valencia. - «Valencia Atrac-
ción», XXXI (1956), núm. 254, 14-16; núm. 255, 12-14 Y X-XI; núm. 256, 
10-12 Y X-XI. . 
Estudio de los elementos heráldicos y su evolución en el escudo municipal de 
Valencia desde sus inicios, después de la· Reconquista, hasta nuestros días.-
J. C. 
17992. MATEU Y LLOPIS, FELIPE: Brevísima historia del Grao de Valencia.-
«Valencia Atraccióm), XXX, núm. 242 (955), 10-11 Y X-XI. 
Nota histórica del Grao de Valencia, desde la Reconquista hasta la actuali-
dad.-J. C. 
17993. LLORENS, PEREGRÍN: La Catedral y el culto a María Santísima. - «Ana-
les del Centro de Cultura Valenciana)), XVII (956), núm. 37, 79-114, 
Y núm. 38, 160-196. 
Descripción histórico-artistica de la catedral de Valencia desde el siglo XIII 
hasta la actualidad. Detalla la Capilla Mayor y las dedicadas a la Virgen. 
Comentarios sobre los cuadros, reliquias y códices relativos a la Virgen. Trans-
cripción de ocho documentos de los archivos Metropolitano y Municipal.-
M.G. O 
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17994. ROBERT, GABRIEL: La vieja y ·la nueva ciudad. - «San Jorge» (Barce-
lona), núm. 19 (1955), 26-29, 16 figs. 
Breve síntesis vulgarizadora de la historia y cultura de Villanueva y GeItrú 
(Barcelona). - M. R. 
EDAD ANTIGUA 
17995. SAN VALERO APARISI, JULIÁN: Perspectiva actual de la historia primi-
tiva de España. - Lección inagural del Curso 1956-57 en la Universidad 
de Valencia. - Valencia, 1956. - 130 p., 1 cuadro desdoblable (24 x 17). 
Síntesis y visión de conjunto de los problemas de la historia primitiva de Es-
paña y de las técnicas empleadas en su investigación. Propone una nueva di-
visión de la Prehistoria en Edad Arcaica y Edad Primitiva. Consideraciones 
sobre la demografía, el «habltat» y el trabajo de los pueblos primitivos. Cuatro 
cuadros sinópticos. Esquemas del celtismo e iberismo hispánicos, insistiendo en 
su tesis sobre el indigenismo de la cultura ibérica. Un capítulo sobre la roma-
nización. Sin índices. - M. Gl. . (!) 
17996. LAMBOGLIA, NINo: La datazione stratigrafica dei momumenti di etd clas-
sica. - En «Congresos Internacionales de Ciencias Prehistóricas y Pro-
tohistóricas. Actas de la IV sesión» (JHE n.O 17997), 903-909. 
Exposición de algunas conclusiones metodológicas adquiridas, acerca de los 
procedimientos utilizados en las excavaciones estratigráficas en monumentos 
de época clásica y sobre las diferencias que presenta la excavación estratigrá-
fica prehistórica en comparación con la clásica. Demuestra que muchos proble-
mas de cronología de los monumentos pueden resolverse con la observación 
estratigráfica. - A. A. e 
17997. Congresos Internacionales de Ciencias Prehistóricas y Protohistóricas. 
Actas de la IV sesión. Madrid, 1954. - Redactado por A[ntonio] Bel-
trán. - Talleres Tipográficos «Librería General». - Zaragoza, 1956.-
Lu+992 p., figs. y láms. (24,5 x 17). 
Contiene la crónica de dicha reunión (p. V-LII),con el texto de un discurso 
de H. Breuil sobre La Préhistoire de l'Espagne, el orden de lectura de las co-
municaciones, autoridades del Congreso, representaciones y participantes por 
orden alfabético de países. Se desglosan las comunicaciones de carácter gene-
ral y las de interés para la Península. - E. R. 
17998. BAIÚAU, LUIS: Descubrimientos arqueológicos en España. - «Ibérica» 
(Barcelona), XXIII, núm. 326 (956), 265-269 Y 277. 
Se refiere a diversos hallazgos y exploraciones que en su mayor parte ya han 
sido dados a conocer (de lo megalítico a lo visigodo). - E. R. 
17999. LLuÍs y NAVAS-BRUSI, JAIME: La función del Mediterráneo en la histo-
ria monetaria antigua. - «Nvmisma» (Madrid), VI, núm. 18 (1956), 9-30, 
29 figs., 2 mapas. . 
Cf. IHE n.o 17784. Estudia la expansión del uso y conocimiento de la moneda, 
su relación con la vida política y mercantil bajo griegos y fenicios y sus con-
tactos con los iberos, el monedaje bajo las tendencias uniformistas de los ro-
manos, el problema del origen de las acuñaciones en España, y la forma como 
la moneda empieza a dejar de girar en torno del condicionamiento marítimo 
para responder a la vida mercantil terrestre. - J. R. 
18000. TORRENT ORRI, RAFAl"-L: Beseda, poblado ibérico de Bañolas. - «Cua-
dernos del Centro de Estudios Comarcales de Bañolas», noviembre 
1956, 86-112. 
Identificaciones -algunas discutibles- de topónimos de la región citados por 
Ptolomeo mediante referencias monetarias y textos altomedievales. Beseda 
sería el Puig de Bassedes o d'En Colomer <Bañolas, prov. Gerona). Relación 
de los vestigios romanos y prerromanos de la comarca, y otra, basada en 
fuentes inéditas de origen vario, de los Bassedes de la región en los si-
glos XVI-XVII. - J. Ró. O 
18001. MAURA, M.: La cueva de la Ramera, Beteta (Cuenca). - En «Congre-
sos Internacionales de Ciencias Prehistóricas y Protohistóricas. Actas 
de la IV sesión» <IHE n.O 17997), 411-413, 1 lám. 
Resultados de una visita y prospección a dicha cueva, con cerámica neolítica, 
argárica, romana, árabe, moderna, siempre en niveles revueltos. - A. A. 
